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 摘  要 
 
    随着中国改革开放的逐渐深入，银行业的改革也同时进行。在现行监管政
策下，各家银行间出现了产品同质化、服务同质化、价格竞争的局面。在激烈的
市场竞争下各家商业银行均面临着的生存与发展的压力，尤其是中小银行面临的
压力远大于大型银行。北京银行作为国内城市商业银行的代表成立于1996年，立
足北京辐射全国的战略布局已经形成。但是如何与时俱进抓住市场机遇，在良好
的外部环境中快速发展，并迅速提升市场竞争力是同样是该行亟待解决的问题。 
  本文以北京银行实施科技金融差异化战略为实例，为中小银行的差异化经营
提供创新的战略选择思路，利用PEST分析方法、SWOT分析法、波特“五力”模型
分析法提出了解决问题的思路及相应的解决方法。同时借助波特理论制定战略实
施举措将企业战略管理的理论应用到实践当中，为北京银行战略选择和发展奠定
了理论基础。 
    全文共分为六章，其中：第1章介绍了研究商业银行差异化经营的背景和动
机；第2章梳理和总结了现有的文献情况；第3章介绍了北京银行以中关村阵地主
导开展的科技金融业务情况；第4章运用PEST、SWOT分析、波特“五力”模型等工
具分析了北京银行的科技金融战略；第5章研究总结了北京银行科技金融战略执行
的五大特点；第6章提出可供其他中小商业银行借鉴的差异化战略选择和执行的一
些结论和建议。 
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 Abstract 
As China’s overall reform and opening up deepens, reforms in banking sector also 
speed up. With current regulatory policies in place, banks tend to provide homogenized 
products and services, which give birth to competition against price. Under fierce 
market competition, banks are faced with pressure for survival and growth, and small- 
or mid-sized banks are faced with larger pressure than large ones. Bank of Beijing, as a 
representative of city commercial banks, was founded in 1996 and has achieved a 
strategic layout of basing in Beijing and radiating the whole nation. But the issue of 
how to keep up with the time, seize market opportunities, develop fast and gain 
competitiveness in such an external environment remains to be resolved by the Bank as 
well.                
The article takes the Bank’s differentiated strategy of high-tech finance as an 
example, which serves as an innovative clue for small- and mid-sized banks when 
choosing differentiated business and operation strategy. This article uses PEST 
Analysis Model, SWOT Analysis Model, and Michael Porter’s Five Forces Model to 
provide a mindset and solutions for challenges. Meanwhile, based on Porter’s Model, it 
formulates strategy implementation measures to apply the theory of corporate strategic 
management into practice, which also serves as theoretic foundation for the Bank’s 
strategic choice and growth.  
The article has six chapters in total. The first chapter introduces the background 
and motives of the research on commercial bank’s differentiated business and 
opertaion. The second one streamlines and summarizes existing relevant literature. The 
third one introduces the high-tech finance performance in Zhongguancun area of Bank 
of Beijing. The fourth one uses PEST, SWOT, and Porter’s Model to analyze the 
Bank’s high-tech finance as a strategy. The fifth one concludes five features of the 
Bank’s high-tech finance strategy implementation. And the sixth one offers some 
lessons and suggestions for peer small- and mid-sized banks in choosing and 
implementing differentiated strategy.  
Key words:Differentiated Strategy;Commercial Bank;Small- and Mid-sized Enterprise 
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第 1 章 导论 
1.1 研究背景 
1.1.1 中国经济的转型发展，要求中小银行强化战略定位 
过去的十几年，中国经历了一个快速发展时期，经济环境发生了根本性的变
化，小微企业在社会和经济发展中的作用日益显著，受到了社会各界的广泛关注，
成为我国国民经济增长和发展的主要动力。据统计，全国企业总数的 99%都是小
微企业和个体工商户，总量高达 6000 多万户，贡献了中国超过 60%的 GDP，并提
供了 75%以上的就业机会，创造了一半以上的出口收入和财政税收。支持小微企
业健康发展，对于稳定就业、扩大内需、改善分配关系、实现国民经济平稳较快
发展具有重要战略意义。 
实际上，早在十八大报告中就明确提到，提高大中型企业核心竞争力，支持
小微企业、特别是科技型小微企业的发展。最近的国务院会议又给出了小微企业
的三个明确定位：一是提供新增就业岗位的主要渠道，二是企业家创业成长的主
要平台，三是科技创新的重要力量。这些都充分显示了未来科技型企业在国民经
济发展中的特殊地位，这也为银行目前的中小企业业务战略，提供更加清晰的方
向，有利于银行科技金融提升到新的层次。 
尤其中国加入世贸组织之后，商业银行市场开放进程进一步加快，银行业竞
争格局由寡头垄断竞争市场向一般垄断市场过渡。差异化竞争策略作为现代企业
的重要竞争手段之一，在一定程度上能够很好地适应目前中国银行业市场的竞争
特征。走差异化发展的道路，是我国中小型银行的必经之路，对于银行的长远发
展具有重要的意义①： 
（1）差异化战略有利于提高中小商业银行的竞争能力  
由于我国银行多为国有企业的特点，使得银行业的产品与服务更容易获得顾
客的信任，在与替代品的较量中比同类企业处于更为有利的地位，因此银行实施
差异化更利于提高了某一细分金融产品市场顾客的忠实程度，使该产品和服务具
有很强的进入障碍，从而使潜在的竞争者进入这一细分市场的难度增加。其次，
                                                        
①郑晓玲：“我国中小商业银行差异化发展战略研究”，《时代金融》，2013 年 4 月 15 日。 
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由于银行提供的某种差异化的产品或服务满足了顾客的特殊偏好，在一定程度上
减少了金融产品竞争的压力，保障了顾客及业务的稳定性；最后，由于产品具有
与众不同的特征，贴近顾客的需求，提高了银行对资金供应者讨价还价的能力。  
（2）差异化战略有利于缓解中小企业贷款难问题 
林毅夫等认为，不同金融机构给不同企业提供金融服务的成本和效率是不一
样的，由于中小企业与大企业在信用程度、公司实力等方面的差别，以及单位贷
款处理成本随贷款规模的上升而下降等原因，大型金融机构是不适合也不愿意为
中小企业服务的，解决中小企业融资难问题的根本出路是大力发展和完善中小金
融机构。中小银行如果能够认识到自身的比较优势，与大银行在客户、产品、服
务方面进行差异化经营，在中小企业信贷服务方面做好专业服务，就有利于缓解
中小企业贷款难的现状。  
（3）差异化战略有利于银行体系的稳定  
如果各家银行提供的产品不同，面临的成本、收益状况也会不同，最终实现
的利润来源也会有所差异，从而使其抵御外来不利因素冲击的能力也各不相同，
即具有的稳定程度不同。当一家银行发生危机时，危机传染到其他银行的可能性
就会大大减少，从而提高了单个银行的稳定性。因此，对于单个银行而言，提高
其经营差异化程度，不仅能直接增加单个银行的稳定性，还能避免目前银行过于
依赖同一客户群体的局面，减轻由于某一客户群体发生变化所导致的整体银行系
统的不稳定。  
1.1.2 金融改革的深化，要求中小银行强化战略定位 
随着金融改革的不断深化，金融市场迎来前所未有的挑战和冲击，我国的中
小银行面临的形势更加严峻。 
（1）利率市场化改革初步实现 
金融改革的重要组成部分，就是利率市场化的改革。随着 2015 年多次降准、
降息，放开存贷款利率浮动水平，我国已经初步实现了利率市场化。在利率市场
化的情况下，由于风险定价能力强、传统业务占比低、存款来源相对稳定，大型
银行受到的冲击较小。相反，由于品牌知名度低、议价能力弱、网点数量少、收
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入渠道窄等方面原因，中小银行受到的影响和冲击更大。主要表现在以下几方面①： 
首先，传统银行所依赖的高利差盈利模式逐渐弱化。 
    利率市场化后，一方面中小银行为了取得存款资金而提升利率，通过银行业
间的不断竞争使存款利率上升，导致了融资成本的增加，从而增加存款利息支出；
另一方面，中小银行间为了夺得市场客户，通过不断的竞争形成了一种比较低的
贷款利率，从而减少了贷款利息的收入。因此，伴随着利差的逐渐缩小，中小银
行长期依赖的高利差的盈利模型将无法持续，亟待进一步拓宽收入来源，改革和
转变收入结构的压力十分紧迫。 
    其次，中小银行的经营风险增加。 
    放开利率管制后，各家金融机构运用利率手段竞争也将日益激烈，由于中小
银行信用程度普遍不如大型商业银行，迫使广大中小银行不得不以高于平均存款
利率和低于平均贷款利率的手段来吸引客户，最终将会大大减少各个中小银行的
利润。同时，银行也会通过提高贷款收益的方式来降低存款成本上升的不利影响，
导致贷款利率的上升，单这在某种程度上是以提高风险容忍度为代价的。 
    第三，加大了中小银行产品定价的难度。 
    利率市场化后，由于利率的灵活性，根据不同产品的特点、资金成本、竞争
策略、客户价值、风险程度和目标利润，中小银行有了更多自主定价的空间，竞
争格局由原来的非价格竞争转变为价格竞争，定价能力成为中小银行提升竞争力
的重要因素。而金融产品的定价不仅涉及经营目标、战略决策和市场策略等宏观
场面，还与信贷风险、供求情况和成本费用紧密相连，这些对中小银行来说都是
巨大挑战。 
    第四，对中小银行的风险管理提出更高要求。 
在利率市场化以后，利率波动的频率和幅度将会提高，利率的期限结构更加
复杂，管理利率风险的难度逐步增加。此外，利率市场化进程中的逆向选择和道
德风险会使潜在的信用风险逐步增加。 
    第五，中小银行内部管理需更加规范。 
    利率市场化对银行的经营管理水平提出更要要求，要正确预测利率走势，要
具有更强的防范金融风险的能力，这些都对人才素质提出了更高的要求。而中小
                                                        
①巴曙松：“利率市场化对中小商业银行的挑战”，《商》，2012 年 7 月 25 日， 
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银行的管理人才和技术工具等与大型商业银行相比，仍然存在较大差距，对利率
风险的识别和控制更难，产品定价能力也不尽人意。另外，利率市场化赋予中小
银行自行设定利率的权力，由于中小银行管理和监督机制不完善，某些管理者可
能会滥用利率制定的权力，不依据规章制度制定利率，产生金融腐败风险，破坏
银行的管理体制。 
（2）同业竞争加剧 
中国大、中、小银行在业务结构、商业模式、营运管理模式等方面都呈现出
趋同性，也由此导致了一系列问题，例如，各家银行客户群体、产品、服务内容
的严重同质化，容易造成金融业系统性风险和趋同性风险；银行服务体系过于单
一，无法满足经济发展对金融服务的多样化需求；中小银行一味模仿国有大银行
的经营方式，缺乏创新型和差异化，不仅使得中小银行缺少竞争力，也会丧失我
国整个银行体系改革的初衷。 
（3）监管日益细化 
从短期看，外部经济形势不确定性仍然存在，国际经济形势不容乐观，商业
银行存在不良贷款反弹上升的压力等。从中长期看，我国经济结构调整和经济增
长方式转变、利率、汇率等基础性金融变量的市场化改革都对商业银行转变发展
方式提出了新要求；商业银行业务和产品的同质化现象仍较为突出，服务实体经
济的能力还有待增强。 
接下来，监管机构仍会进一步加强重点领域风险排查，包括研究房地产贷款、
地方融资平台、理财业务、影子银行、信息科技等风险监管措施，同时，改进银
行绩效考评和提高改革转型的速度，严守系统性、区域性金融风险的底线，兼顾
金融机构风险防控与支持实体经济稳步增长的双重目标。 
（4）融资渠道多元化 
近年来，中小企业融资渠道多元化趋势日益明显，被称为“影子银行”的典
当行、小额贷款公司、融资租赁公司、担保公司等机构日益活跃。这些新兴事物，
给企业提供了更多的选择和机会，但却同时向银行提出了新的挑战。因此，不同
类型的银行要有自身差异化的市场定位，通过特色的产品、特色的商业模式、特
色的运营模式来确定自己的发展路径。特别是，中小型商业银行规模有限、资源
有限、精力有限、能力有限，不能进行全面开花式的业务拓展。 
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1.1.3 中小银行“服务中小”的竞争战略有同质化倾向，需要进一步细分 
（1）服务中小已成为大中小银行的共同市场定位和经营战略 
2015 年 9 月 22 日，尚福林在 2015 年全国城商行年会的讲话中提到，城商行
自成立之日起，就将支持小微企业作为重要的历史使命。这些年来，城商行通过
优化服务流程、改进授信管理、创新业务产品，已成为各城市小微企业金融服务
的重要生力军，截至 2014 年末，城商行小微企业贷款占全部贷款的比重高达
41.2%，显著高于商业银行 20%多的平均水平。 
由此可见，在战略定位上，城商行自组建以来，就将服务地方经济、服务中
小企业、服务城市居民作为基本市场定位，自主地把支持地方经济融入到中长期
发展战略规划、年度经营计划和日常业务拓展中，确保战略定位落地生根。 
因此，仅仅说中小银行服务中小企业，并没有体现差异化定位，因为所有的
城商行和民营银行都把中小企业作为战略性市场来定位。银行还要把中小企业的
市场进一步细分，才能体现真正的差异化。要继续坚持“三服务”的基本定位，
在差异化竞争和特色化发展方面进一步用功加力，精耕细作社区金融服务、市民
金融服务、小微企业金融服务，切实改善相关领域金融服务薄弱局面。在传统工
商企业金融服务领域，要根据当地企业金融需求特点，按照精细管理、精准服务
的要求，改善业务流程，创新服务模式，切实提高特色服务的匹配度。在新型业
务领域，要围绕提高核心竞争力，对市场进行精细划分，找准发展“蓝海”，弥
补市场服务短板。另外，民营银行从一开始就要恪守“为实体经济特别是中小微
企业、‘三农’和社区，以及大众创业、万众创新提供更有针对性、更加便利的
金融服务”这一特色市场定位，避免走同质化竞争的老路。城商行、民营银行与
大型银行同质化竞争，没有任何优势，只有差异化竞争才能立于不败之地。差异
化竞争也是城商行和民营银行的唯一选择。 
（2）国家对于中小微企业的划型标准宽泛 
什么是真正意义上的小企业呢？无论是发达国家还是发展中国家，都存在大、
中、小三种企业类型的划分，但在确定大中小的标准上，应当使用一个相对性原
则，即企业所处的地域、行业和时间的不同，划分的标准就不同。 
中小企业是一个动态的相对概念，在不同国家、不同经济发展阶段和不同行
业，对其界定的标准是不尽相同的。理论上，可以从质和量两个方面来界定中小
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企业。前者主要是从企业组织形式、融资方式以及所处行业地位等方面进行界定；
后者则是通过雇员数量、实收资本、资产总值等数量指标进行界定。我国对中小
企业的界定，依据的是 2003 年原国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局研
究制订的《中小企业标准暂行规定》。就工业而言，中小型企业须符合以下条件：
职工人数 2000 人以下，或销售额 30000 万元以下，或资产总额 40000 万元以下。
由此可见，我国定义的中小企业标准要比发达国家宽泛的多，国内的一些中型企
业在世界范围内要被视为大型企业了。从这个角度，中小企业融资难问题在我国
被显著扩大化了；另一方面，支持中小企业的一些优惠政策多数被那些所谓的中
等企业享受了，而真正的中小企业则没有得到政策的优惠①。 
（3）跨区域经营限制弱化，中小商业银行启动开拓全国市场、“服务中小”
的战略定位更需要细分化 
近年来，随着国家对城市商业银行及各类中小商业银行跨区域经营限制弱化，
越来越多的中小商业银行开始走出本地，在全国范围内开拓市场。因此，对于业
务达到一定规划、经营持续向好的中小商业银行来说，走出地方、开拓全国市场，
已经不再是远景规划，而成为实实在在的行动，以北京银行为代表的个别城商行
甚至已经开始布局海外业务。如此，“立足地方”的战略定位实质上开始变为“立
足全国”，相应的，“服务中小”的战略方针也需要进一步细分化。为此，对于
不同区域、不同行业、不同规模、不同经营模式的中小企业来说，资金需求的特
征不同，商业银行的服务定位、服务手段、风险管理措施也应当差异化的策略和 
方法。 
1.1.4 银行差异化战略的执行需要长时间的实践和考验 
每个银行都制定了自己的发展战略，并随着业务的发展进行完善。但是，任
何战略一旦在被制定之后，都需要细化、落实及执行，并在实践中接受市场的检
验。除非战略发生严重错误或发生了重要事件导致战略必须调整，否则银行的整
体战略都应被持之以恒地坚持和贯彻。通常认为，企业的发展“一年看机遇，三
年看管理，五年看战略，十年看文化”。但是，很多银行尤其是中小银行，目前
的通行做法，仍是在短期利益的目标下，开展短、平、快的业务模式，在细分市
                                                        
①葛兆强：“理性认识中小企业及其融资难问题”，《上海证券报》，2009 年 8 月 21 日 
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